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Etika apela – Drugi kao poziv
Sažetak
Govoreći o egzistenciji kao samo­izvjesnoj komunikaciji, potrazi i čežnji za Drugim, u radu 
ćemo nastojati istaknuti važnost i presudnost jezika, relacije i Drugoga, koji nas zove iz 
naše anonimnosti i poziva nas natrag nama samima u naš samobitak, vraća nam našu 
vlastitost i cjelovitost. Koristeći neke navode i iskaze filozofa poput Levinasa, Jaspersa i 
Heideggera, istaknut ćemo važnost i presudnost skrbi za Drugoga, kao etičkog imperativa 
i etičkog principa djelovanja. Levinas ističe kako Drugi nastupa kao jezična relacija, čija 
je bit poziv, vokativ. Drugi postaje svrha našega djelovanja, pokazuje se kao blizina koja 
izdvaja i »izvlači« iz anonimnosti i bezličnosti, kao blizina koja konstituira vlastitost, koja 
se objavljuje kao apriorno	apriornoga. Drugi nam isijava jasnije negoli naša vlastitost i 
egzistencija i poziva nas na odgovor. Postaje mogućnost naše vlastitosti i našeg pravog 
Moći­biti cijelim. Očekivani je doprinos rada mogućnost uvida i praktičnih implikacija toga 
uvida i, s njim u vezi, izgrađenost stava da samo kao odgovornost i odgovarajući na apel 
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Kao	 takova,	 etika	 je	 skrbi	 bila	 razvijena	u	 okviru	 normativne	 etičke	 teori-
je,	od	strane	feminističkih	filozofkinja	u	drugoj	polovici	dvadesetog	stolje-
ća.	Konzekvencionalistička	i	deontološka	etička	teorija	razvijaju	univerzalne	

















































































Leonardo	 Boff,	 »Foreword«,	 u:	 Leonardo	
Boff,	 Essential Care. An Ethics of Human 




će«,	 emitirano	 na	 Trećem	 programu	 Hrvat-
skoga	radija	26.	prosinca	2010.	(ur.	Leonardo	


































log	čovjekove	opstojnosti,	 i	vremenitost-povijesnost,	koje	 je	 smisao	auten-
tične	brige	i	smisao	čovjeka	samog.8	Tako	je	bit	čovjeka	upravo	u	njegovoj	
egzistenciji,	on	mora	uvijek	živjeti	 svoju	egzistenciju	 i	 sebe	razumije	u	 toj	
egzistenciji,	u	koju	je	bačen,	koja	ga	određuje,	koja	je	vlastitost	i	subjektiv-








































ger,	Bitak i vrijeme, Naprijed,	Zagreb	1988.,	
str.	XVI–XXIII.
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zistencija	 aktualnost,	 ostvarenje,	 za	 razliku	
od	 esencije,	 kao	 potencije,	mogućnosti.	Na-
dalje,	ako	je	Heidegger	prvi	precizirao	termin 
Dasein,	ne	može	li	se	onda	on	prevoditi	kao	
egzistencija,	 postojanje,	 koje	 je	 onda	 samo	
moje	vlastito,	Uvijek­mojost,	pa	onda	u	tome	
smislu	 i	 ostvarenje,	 aktualizacija,	 kako	 to	
objašnjava	u	Kraj filozofije i zadaća mišlje­
nja,	 može	 li	 se	 možda	 to	 onda	 poistovjetiti	








bivstvovanja,	pa	 i	 subjektivan,	 iako	Heideg-
ger	ne	koristi	taj	termin.
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ispražnjenosti	 od	 svega,	 kao	 odlučnosti	 dati	
se	pozvati	natrag	(k	sebi)	od	 izgubljenosti	u	
Se	 ličnost,	kao	zov	savjesti	 i	odgovor	na	 taj	
poziv,	da	bi	se	imalo	slobodnost	za	odabir	naj-
vlastitijih	mogućnosti	kako	bi	se	bio	cijelim,	







egzistencijalnoj	 ništavnosti	 on	 može	 živje-
ti	autentično,	sebe	zadobiti	 i	biti	 slobodan	u	
istini	 kao	 slobodi,	 u	 istini	 koja	 oslobađa	 za	
najvlastitije	mogućnosti.
12
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dimo	 sve	 nedostatke	 ontologije	 i	 ontološke	




imenuje	 poznajući	 to,	 tada	 ta	 blizina	 bitka	
zapravo	pribiva	u	govoru	samom	i	zato	Hei-
degger	kaže	da	je	govor	kuća	bitka,	a	čovjek	


































Vremenost	 on	 opisuje	 kao	bijući­osadašnjujuća budućnost i samo	 ukoliko	
je	 čovjek	 određen	 kao	 vremenost,	 utoliko	 on	 omogućuje	 samom	 sebi	 pra-











vraća	 i	 ide	naprijed	 iz	 izgubljenosti	 u	bezličnost	 te	 se	vraća	u	 svoje	prave	
mogućnosti;	brinući	 za	ono	 što	 je	nekada	bio,	 čovjek	zapravo	 ide	naprijed	
–	istrčava	u	svoju	budućnost,	u	svoju	cjelovitost.
Heidegger	razlikuje	brigu,	kao	brigu	za	unutarsvjetski	Priručno	koje	nije	tu-




»O	 blizini	 i	 daljini	 okolnosvjetski	 najprije	 Priručnog	 odlučuje	 smotreno	 brigovanje.	 To,	 pri	































































Njemački	 termin	 die Sorge	 (briga)	 prevodi	











































no	Se,	 ono	 koje	 zatire	 pravost	 čovjeka	 i	 njegove	mogućnosti	 i	 cjelovitost,	
tumačio	kao	ono	u	kojemu	čovjek	gubi	i	sebe	i	svoje	mogućnosti.	Važno	je	




























Komunikacija – potraga i čežnja za Drugim
Govor	 je	 kuća	bitka,	 u	 njegovu	okućavanju	 stanuje	 čovjek	kao	pastir	 toga	



























mljivost	 čovjeka,	 onda	 je	 smisao	 samorazu-
mljivosti	čovjeka	i	za	čovjeka	upravo	Drugi.	
Heidegger	 se	 nigdje	 izrijekom	ne	 osvrće	 na	
Drugoga	 kao	 na	 smisao	 našega	 postojanja,	
niti	 u	 deficijentnim	 niti	 pozitivnim	modusi-













–	 predručnost,	 priručnost	 te	 uviđavnost,	 ob-
zirnost,	 tj.	 skrb	 za	 drugoga,	 za	 čovjeka	 koji	
nam	nije	predmet	brigovanja,	nego	stoji	kao	













pravu	 konkretnost	 koja	 u	Drugoga	 oslobađa	

























goslovska smotra,	god.	77,	 sv.	3	 (2007),	 str.	





















komunikaciju,	 koja	 nas	 upućuje	 na	 drugoga,	 ali	 i	 na	 posljednju,	 apsolutnu	
mogućnost	 komuniciranja –	 na	 transcendenciju.31	 Jaspers	 naglašava	 kako	
skok	 iz	 imanencije	 obavlja	 čovjek	 sam	 i	 to	 u	 jednom	 skoku	 od	 svijeta	 ka	

















































Stoga	 je	 i	 filozofijsku	vjeru,	o	kojoj	govori	 Jaspers,	moguće	odrediti	 i	kao	




























K.	 Jaspers,	Der philosophische Glaube an­
gesichts der Offenbarung,	str.	34,	prema:	D.	
Tolvajčić,	 »Filozofijska	 vjera	 Karla	 Jasper-
sa«,	str.	369.
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D.	 Tolvajčić,	 »Filozofijska	 vjera	 Karla	 Jas-
persa«,	str.	369.
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K.	 Jaspers,	Der philosophische Glaube an­
gesichts der Offenbarung,	str.	46,	prema:	D.	
Tolvajčić,	 »Filozofijska	 vjera	 Karla	 Jasper-
sa«,	str.	369.
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NK	 Jasen,	 Beograd	 2006.,	 str.	 189.	 Vidi	 i:	
Emmanuel	Levinas, Totality and Infinity: An 
Essay on Exteriority,	 preveo	Alphonso	 Lin-



















Being, or Beyond Essence,	u	poglavlju	»Supstitucija«,	Levinas	razvija	stimu-











































































Jeffrey	 Bloechl,	 »Ethics	 as	 First	 Philosophy	
and	 Religion«,	 u:	 Jeffrey	 Bloechl	 (ur.), The 
Face of the Other and the Trace of God: Es­
says on the Philosophy of Emmanuel Levinas,	
Fordham	University	Press,	New	York	2000.,	
str.	131,	prema	Engin	Obučić,	»Levinas:	bli-














Josip	 Oslić,	 »Etika	 Drugoga	 u	 Emmanuela	
Levinasa«,	 u:	Bogoslovska smotra,	 god.	 71,	
sv.	1	(2001),	str.	17–54,	ovdje	str.	18	i	27.
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Isto,	 str.	 55.	 Kod	 Levinasa	 svaki	 govor	 o	
primatu	 etike	 pred	 ontologijom	 ima	 krajnje	














































za	 svoju	 brigu	 i	 za	 nju	 slobodan.	To	 rađa	 istinsku	 povezanost,	 zajedničko	
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Ethics of Appeal – the Other as Summon
Abstract
Talking about the existence of a self­certain communication, searching and longing for the 
Other, this paper will highlight the importance and essentiality of language, relationships, and 
the Other, who calls us out from our anonymity and back to ourselves in our being, returning to 
us our own identity and integrity. This paper will address relevant authors (Levinas, Jaspers, 
and Heidegger) in the attempt of highlighting the importance of care for the Other, as the ethi­
cal imperative and the ethical principle of action. Levinas emphasizes that the Other appears 
as the linguistic relation, the essence of which is the call. The Other becomes the purpose of 
our activities, shows up as the proximity that extracts and “draws” us from anonymity and 
impersonality, the proximity which constitutes our own identity (Self), presented as the a	priori 
of a	priori (the Other precedes the Self). The Other radiates more clearly than our own identity 
(Self) and existence, and asks for an answer – to experience our own responsibility. The Other 
is becoming the possibility of the Self and of our true wholeness. The expected contribution of 
this paper refers to theoretical and practical potentiality of such an insight and, in a connection 
to it, to exploration of the standpoint which claims that only as the responsibility and through 
responding to the appeal that the Other addresses to us, we as human beings can become eve­
rything we can and should be.
Key words
being,	language,	relation,	existence,	communication,	technology,	truth,	freedom,	ethics	of	responsibi-
lity	and	appeal,	care	ethic,	Other
